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1 Ce  diagnostic  mené  par  l’INRAP (titulaire  de  l’autorisation :  Frédéric Conche  avec  la
collaboration de M. Taras-Thomas.) aura permis d’estimer plus précisément les limites
septentrionales de l’antique agglomération de Heraclea Caccabaria, en abordant l’espace
rural  où furent distinguées des traces de plantation d’un vignoble sans doute cultivé
pendant les trois premiers siècles.
2 L’activité potière, décelée à partir de rebuts de cuisson du Bronze final ou du premier âge
du  Fer,  met  en  exergue  un  dépotoir  sans  doute  associé  à  un  secteur  d’installations
techniques  (four  ou  fosse  de  cuisson,  aire  de  séchage,  stockage,  modelage,  etc.),
vraisemblablement conservées dans la parcelle voisine.
3 Enfin, ces sondages ont offert l’opportunité d’atteindre le substratum rocheux dont le toit
passe sous le niveau 0 NGF et arbore un pendage vers la mer.
4 L’absence de niveau marin et de mobilier infirme l’emplacement de la zone portuaire
antique vers le sud-est de l’agglomération mais n’apporte pas d’informations nettes quant
à la remontée de la mer depuis l’Holocène.
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